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La fossa militar 
. . del Cementiri de Manresa 
Joaquim Aloy 
Trobareu més informació sobre aquest tema al web específic dedicat a la fossa militar 
del Cementiri de Manresa i als soldats que hi són enterrats. L'adreca és la següent: 
Una fossa amb gairebé 300 soldats rnorts 
de la Guerra Civil 
La ceiebració a Manresa el juny del 2003  de la jornada 
sobre "Els rnorts de la guerra i la postguerra a Catalunya" 
va tenir uns efectes colaterals del tot imprevistos inicial- 
rnent: va servir d'irnpuls per a I'estudi de les possibles 
fosses comunes que hi poguessin haver al cernentiri de 
Manresa, un tema inedit i rnolt poc conegut finsaleshores. 
Per portar a terrne I'estudi va ser fonarnental, d'una 
banda, el testirnoni de Lluis Subirana i Casas, que durant 
practicarnent 4 0  anys (1946-1995) va ser l'encarregat del 
Cernentiri de Manresa. Es dona la circurnstancia que el seu 
pare també havia treballat al cernentiri durant {'epoca de 
la República i dels prirners anys del franquisrne i que, per 
tant, Lluis Subirana podia tenir rnolta inforrnació d'aquells 
anys, rnalgrat que el1 per raons d'edat encara no hi tre- 
ballés. 
Les converses arnb el Sr. Subirana van ser decisives per 
coneixer els detalls de les fosses que hi havia al cernen- 
tiri: la fossa militar (situada irnrriediatarnent després de la 
Secció de Sant Ignasi, al costat del carni del Suanya), on 
de sernpre havien enterrat els soldats rnorts de la Caserna 
del Carrne i on durant la Guerra van enterrar els soldats 
procedents de diferents fronts que havien rnort als hospi- 
t a l ~  rniiitars de Manresa, i la fossa civil (ubicada a la 
Secció de Santa Agnes), on a rnés d'enterrar rnofts rnan- 
resans pobres -els farniliars dels quais no podien pagar el 
ninxol- hi enterraren diversos refugiats de guerra que, fu- 
gint dels cornbats, es van instal.lar a Manresa i aqui hi van 
trobar la rnort. 
A la primera trabada arnb Lluis Subirana, que va tenir 
lloc al rnateix cernentiri el 28  de julio1 del 2003, tarnbé 
hi va ser present Queralt Solé, representant de la Cornissió 
interdepartarnental de la Generalitat de Catalunya sobre 
la localització de les fosses comunes i que, corn a tal, 
havia participat a la Jornada. 
L'altre elernent clau i absolutarnent imprescindible per 
a la confecció de I'estudi va ser el buidatge d'un document 
d'un extraordinari valor testimonial que es troba a I'Arxiu 
Histbric Comarcal de Manresa. Es tracta d'un llibre rna- 
nuscrit t i tulat "Relació Soldats rnorts en els Hospitals Mi- 
l i t a r ~  d'aci, enterrats a la fosa militar", i on h i  consta un 
llistat de 296  soldats rnorts arnb el norn, cognorns, data 
i causa de la rnort i en aiguns casos la unitat militar on 
cornbatien, ésa dir, una inforrnació transcendental. La pri- 
mera defunció que hi apareix inscrita és del 1 9  d'abril del 
1938. La darrera, del 17 de gener del 1939, set dies 
abans que entressin a Manresa les tropes del general 
Franco. 
Per contrastar i completar les dades d'aquest llistat es 
van analitzar les defuncions registrades al Registre Civil 
del Jutjat de Manresa durant aquests rnesos. El Registre 
va perrnetre en aiguns casos coniiixer d'altres inforrnacions 
de rnoit interes dels soldats, corn son el rnunicipi d'origen 
i el rnunicipi de veinatge d'abans de la Guerra. Fins i tot, 
d'alguns soldats -dissortadarnent rnolt pocs- h i  ha anotats 
el seu dornicili exacte, l'estat civil i els norns de l'esposa 
i dels fills. Tarnbé va perrnetre coneixer les dades de 109 
soldats més que tarnbé havien mort als hospitals rnilitars, 
pero que van ser enterrats en ninxols o van poder ser tras- 
lladats als seus municipis de procedencia i enterrats als 
cernentiris respectius. 
Es va sol.licitar oficialrnent a la Jutgessa poder fotoco- 
piar els certificats de defunció de cadascun dels soldats 
rnorts en aquest periode, unes fotocdpies que eren ne- 
cessaries pel seu interes i per poder efectuar una relació 
el rnés exacta possible de les dades inscrites al Registre.' 
Aconseguit al cap d'un temps el perrnis de la Jutgessa i 
obtingudes les fotocopies, es va posar f i l  a l'agulla a lacre- 
ació d'una base de dades inforrnatitzada absolutarnent 
contrastada i que recollis les dades de les dues fonts d' in- 
forrnació de la identitat dels soldats (el llibre trobat a 
I'Arxiu Histbric i els certificats de defunció). Es va fer una 
relació de soldats enterrats a la fossa i una altra de la resta 
de soldats. (Podeu consultar les dues relacions en pagines 
posteriors). 
Al Registre Civil del Jutjat de Manresa ja s'hi havia tre- 
ballat feia anys quan, cornplint un encarrec del Centre 
d'Historia Conternporania de la Generalitat de Catalunya, 
es va elaborar la relació de rnanresans i bagencs rnorts al 
front de guerra. Aquest estudi, que en el cas de Manresa 
va ser iniciat per Jordi Sardans i el qui signa, va ser re- 
visat, cornpletat a fons i estes a tot el Bages, arnb un tre- 
ball rnolt rigorós i arnpli d'histdria oral i recerca docu- 
mental, per Rarnon Fons i Pere G a ~ o l . ~  
Tornant al treball actual, i davant la convicció que hi 
devia haver encara farniliars de soldats que probablernent 
desconeixien que aquests estiguessin enterrats a la fossa 
Civil del Jutjat de Manresa). 
del cementiri de Manresa, es va creure oportú intentar di- 
vulgar al maxim la relació de soidats rnorts. Per aixo es va 
optar per crear un web que aplegués tots els norns i les 
dades basiques dels soldats i fer-ne una amplia difusió. 
E! resultat va ser el web http://www.guiamanresa.com/fossa 
amb disseny d'Arnau Aloy i Olivé i del qual se'n va fer una 
versió en catala i una altra en castella. La tasca va fina- 
litzar a prirners d'abril de 2004. 
Previament a la seva publicació, es va donar a coneixer 
el web a la Generalitat de Catalunya, que havia anat se- 
guint tot e! procés corresponent i a I'Associació per a la 
Recuperació de la Memoria Historica i al Consorci Me- 
morial dels Espais de la Batalla de I'Ebre, col.lectius que 
tarnbé han confeccionat un extens llistat de desapareguts. 
Abans de la difusió del web, tarnbé es va intentar lo- 
calitzar directament per telefon el rnaxim de familiars pos- 
sible. Es va comencar per les farnílies deis soldats que ha- 
vien mort les darreres setrnanes de la guerra i que, per 
tant, era més difícil que haguessin pogut ser inforrnades 
per les autoritats de I'epoca. 1 ,  efectivarnent, mentre al- 
guns (germans, fil ls, nebots, néts, etc.) sabien que el seu 
parent havia mort a Manresa, en canvi, d'altres ho desco- 
neixien cornpletarnent i van rebre la noticia amb una ex- 
traordinaria emoció. A tots ells se'ls va enviar una fo- 
tocopia del certificat de defunció, tot i que se'ls adrecava 
al Jutjat perque, com a farniliars, en dernanessin una copia 
oficial i íntegra. 
El 12 d'abril el web es va donar a coneixer als rnitjans 
de cornunicació locals i l'enderna als nacionals i estatals. 
Els rnitjans -especia!rnent e l  iocals- van tenir una resposta 
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ment, després de consultar la Ilista, han hagut de veure 
que una vegada més "els seus" no hi  eren i que, per tant, 
haurien de continuar amb i'angoixa i la incertesa de saber 
quin va ser e seu desti final. 
Aquesta situació, després de prop de 25 anys de la re- 
cuperació de I'autogovern, hauria d'obligar el govern de 
I'Estat espanyol i a la Generaiitat de Catalunya de totes 
totes assumir aquest tema com una qüestió d'Estat de 
primer ordre i posar tots el8 recursos i rnitjans al seu abast 
p e r a  poder-hi fer front. Les associacions de recuperació 
de la memoria historica també haurien de col4aborar ac- 
tivament en aquest objectiu. 
Per on caldria comentar? Per la creació d'un banc de 
dades únic de rnorts i desapareguts que inclogui el ll istat 
de I'actual Secció de Desapareguts, el8 Ilistats del Centre 
d'Historia Contemporania de ia Generalitat de Cataiunya, 
el8 llistats de particular8 i d'entitats de recerca de la 
memoria historica i, si és possible, que estigui coordinat 
arnb d'altres bases de dades de desapareguts de tot I'Estat 
espanyol. Un banc de dades d'ús públic, consultable per 
Internet, que es la fórmula idonia per arribar al maxim de 
gent i per poder anar corregint, actualitzant i completant 
permanentment les dades. Aquesta facilitat d'accés, lluny 
de constituir un problema per a les families, es un mit ja 
que elles agraeixen per la seva eficacia i també perque aixi 
es deixa constancia pública de l'existencia d'aquestes per- 
sones estimades que van perdre durant la guerra. 
Cal fer un incis sobre el Centre d'Histbria Contem- 
porania: durant I'etapa en que era dirigit per iosep Benet 
va impulsar i financar estudis del cost huma de la guerra 
a moltes cornarques de Cataiunya (entre les quais, la del 
Bages). Cal fer un reconeixement a aquelles dotzenes i dot- 
zenes d'historiadors que, estudiant aquest tema al seu mu- 
nicipi, han realitzat i continuen realitzant una tasca llo- 
able de recuperació de la memoria histbrica. Coordinats 
per io rd i  Oliva, aquests estudis han representat una gran 
aportació al cost hurna de la guerra. Es de justicia que es 
reconegui. Les dades del Centre han de constituir, sens 
dubte, la part essencial d'aquest banc de dades únic. 
La Generalitat hauria d'irnpulsar i financar aquest t ipus 
d'estudis en aquells municipis i comarques on encara no 
s'hagin fet i, d'aquesta manera, completar l'estudi global 
del cost humh de la guerra a Catalunya. 
L'Estat i la Generaiitat també haurien d'impulsar la re- 
cerca documental, per tal de reforcar i complementar les 
dades obtingudes, Una de les possibilitats seria ordenar 
als jutjats que facilitessin copia de tota aquella informació 
susceptible d'aportar dades sobre morts i desaparicions: 
certificats de defunció del temps de la guerra, documen- 
tació sobre hospitals militars, manaments judicials sobre 
desapareguts, etc. 
Són només algunes propostes p e r a  intentar impulsar i 
completar al maxim la identificació deis soldats morts a 
ia Guerra, Fer front a tot aixo vol dir destinar-hi recursos 
i rnitjans molt significatius i vol dir tambe tenir una clara 
voluntat política d'assumir definitivament i d'una manera 
decidida aquesta qüestió, que té a veure amb la recupe- 
ració de la memoria personal de cada familia, amb la re- 
cuperació de la memoria col.lectiva del nostre país i que 
constitueix un acte de justicia historica i una exigencia 
rnorai. 
Notes 
l .  Respecte a aquest proces de! trebail, cal agrair a Teresa Vila (del Re- 
gistre Civil) la seva coi.laboraci6 i paciencia extraordinaries. 
2. La relacio de miicians i soldats manresans morts al front, despiés de 
donar-se a coneixer ai peri6dic "RegibJ" (el 29-11-1992), es va pu- 
blicar ai Voium I I  de La Guerra Civil 11936-19391 de la col.iecciá 
"Historia Grafica de Manresa". La relacio final inciou un total de 520 
manresans morts al front. 
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